
























































































































































































別会期（United Nations General Asembly Special
Session: UNGASS）として開催され，名称も「女
性2000年会議：21世紀に向けた男女平等・開発・
平和」（Women 2000: Gender Equality, Development












































































Of Non-Gorvermental Organizations in consultative



















































































































































































































































































































































































（成果文書 “Women 2000, Unedited final outcome document as adopted by the plenary of the special session: Further actions and initiatives to implement the 
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The results and issues of the United Nations General Assembly Special Session 
“Women 2000: Gender Equality, Development and Peace for the Twenty-First Century”
Ayaka UNO
Graduate Student, Graduate School for International Development and Cooperation,
Hiroshima University
1-5-1, Kagamiyama, Higashi-Hiroshima, 739-8529
The General Assembly Special Session of United Nations entitled “Women 2000: gender equality, development
and peace for the twenty-first century”, which is also known as Beijing+5, held at the United Nations Headquarters
in New York from June 5 to 10, 2000. In order to make the five-year review of the Beijing Platform for Action
determined in the Fourth World Conference on Women (Beijing 1995), the special session was convened as a fol-
low-up action. 
This special session focused on examples of good practices, positive actions, lessons to be learned, remaining
obstacles and key challenges, regarding women’s issues. Further actions and initiatives for achieving gender equali-
ty in the new millennium were also taken into consideration. At the end of special session, two documents:
“Political Declaration”and “Further actions and initiatives to implement the Beijing Declaration and the Platform
for Action: Outcome Document” were determined to follow by all the member nations of the UN. The author stayed
in N.Y. from June 2 to 6 and participated in several events of this session.
The purpose of this paper is to mention the outline of “Women 2000” and to reveal the author’s ideas in solving
the problems of women’s issues.
In the first part of this paper, the following three are discussed: (1) identifying changes and historical perspective
of the global women’s conference 1975-1995, (2) examining contents of “Women 2000” , and (3) analyzing
“Outcome Document”.
In its second part, the symposium, panels and workshops in which the author took part were described (e.g.
Beijing+5 NGO Host Committee Opening Ceremony and UNICEF Symposium).
Its final part is the following two concerned with pointed out: (1) the results and issues come out from this con-
ference and other women’s conferences, and (2) what we should do to create a peaceful and humane world based on
all human rights and fundamental freedoms.
